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Ca papote à  fond dans  la  blogosphère d’outre­Vilvorde  sur une  certaine Paola,  qui  semble  être  l’équivalente 
flamande de lonelygirl15. Paola a un blog, des vidéos sur YouTube, des photos sur flickr, un compte twitter, un 




La blogosphère  flamande  est  assez  sceptique  à  son  sujet  et  soupçonne Paola  d’être  un  buzz.  Je me dis  qu’ils 
doivent avoir raison, car en regardant les EXIF de ses photos flickr (grâce à une extension Firefox très utile) j’ai 
pu remarquer qu’elles ont été tirées entre 17h et 18h un certain 16 mars 2007, pour être seulement mises en 






























- ‘Een  aantal  blogs  hebben  extra  links  gekregen,  wat  hun  populariteit  volgens  de  meetdingetjes  (Google 
Pagerank, Technorati, Metatale, Blogoloog en dergelijke) zal verhogen.’ 
- ‘Pascal heeft wat nuttige ervaringen kunnen opdoen met het opzetten van een aggregator.’ 










































































































































































































- ‘Omdat het actiever  is dan  in de zaal zitten. Omdat elke aflevering korter  is dan een gewone voorstelling. En 
toch heeft het geheel van alle afleveringen je langer in de greep dan een gewone voorstelling.’ 
- ‘Ik ben zelf gaan vloggen.’ 














































Met dank aan 
Stefan K, Stefan P, Lieve, Cien, Barbara, Martin, Hanneke, Clo, Maarten, Robin, Pascal, Luc en iedereen die de 
enquête invulde.  
